


























































































































































































































































































































































































































































− 8− − 9−
2014 年 9 月 1 日
職務経歴書
氏名 澤田 康裕（さわだ やすひろ） 
1965 年 6 月 5 日生まれ 
学歴
1988 年 3 月 日本大学理工学部薬学科卒
2012 年 4 月 城西国際大学大学院医療薬学専攻入学
現在３年生
職歴
1．1988 年 4 月～1989 年 6 月 
医療法人社団仁愛会 東埼玉総合病院 
薬剤部 勤務









2014 年 9 月より 人事総務本部 薬剤師・登録販売者採用教育部 
現在に至る
資格
1988 年 4 月 薬剤師国家試験合格 
1988 年 5 月 薬剤師免許証 取得 


























































































































































要介護度 平均 2.87要介護 3以上 57.2%
利用時間 6-8時間利用 73.7％




































































































































− 12 − − 13 −
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− 12 − − 13 −
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エネルギー 166kcal たんぱく質 3.1ｇ
脂質 7.5 g 塩分 0.1ｇ




































































65～79歳 不慮の溺死及び溺水 不慮の窒息 転倒・転落


























































































65～79歳 不慮の溺死及び溺水 不慮の窒息 転倒・転落





















































































− 16 − − 17 −
医療法人 真正会 霞ヶ関中央クリニック 管理栄養士 前田 薫 
職歴 
1982 年 財団法人 日本食品分析センター 
1997 年 労協センター事業団 北部第四事業所 
1999 年 労協センター事業団 北部第四事業所所長 
2001 年 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 
2013 年 医療法人真正会 霞ヶ関中央クリニック 
各種委員 
2006 年 全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 栄養委員 




全国日本病院協会認定 保健指導士 AJHA ヘルスマネージャー 
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